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         واشينگ اتاق عمل 
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  تاريخ ابلاغ
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 شد. توسط پرستار مسئول کنترل عفونت اعلام شد و به صورت ماهیانه و تصادفی کشتن تصادفی آزمایشگاه انجام می ها. این واشینگ1
 سازی محلول، ظرف دقیق. موارد مورد نیاز: وسایل حفاظت شخصی،2
 شود. به صورت هفتگی برای هر اتاق انجام شود و یا به صورت موردی در موارد عفونی شدن اتاق انجام می ها. واشینگ3
 ساعت)  2شود (مدت زمان لازم جهت دیوار و کف انجام می %2. شستشوی خدمات با آب و ترقبت (محلول پاک کننده) برای وسایل و میکروبارت 4
 (مدت زمان لازم یک ساعت)   %70ابزار الکتریکی با الکل  -چراغ سیالتیک با آب - %2 . واشینگ پرسنل: وسایل با میکروبات5
 شود. ور سازی انجام میغوطه %3دقیقه در کورسلکس  51. به مدت 6
 شود. . دو لامپ اشعه در دو بال مختلف اتاق قرار داده می0
 شود. ن روشن شدن و خاموش شدن اشعه با ذکر نام فرد انجام دهنده ذکر می. دفتر اشعه، دفتری برای مثبت اتاقی که اشعه گذاشته شده و زما8
 ملزومات و منابع مورد نياز:  نام بخش مربوطه:
 
